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L'ADMIRABLE CORATGE D'OFIRA HENIG 
Ricard Salvat 
TRADUCCIÓ AL CATALÁ DE L'ARTICLE «EL ADMIRABLE CORAJE DE OFIRA 
HENIG», PUBLlCAT A LA REVISTA ARTEZ, N.I 17, P. 6. 
No m'agrada comentar qüestions o assumptes en els quals pugui estar directament o in-
directament involucrat. Pero crec que en el cas de que vull parlar valla pena fer una excepció, 
atesa la importancia de la creadora que voldria fer coneixer. Feia temps que volia convidar Ofira 
Henig a venir al nostre país amb un espectacle seu. Ho vaig intentar per diversos conductes 
i festivals que dirigeixen amics meus. Per fi ho he aconseguit i ha estat en el marc del Festival 
Internacional de Teatre EntreCultures que té lIoc a Tortosa. L.:Ofira, amb la companyia The Lab 
Theatre, ha representat un monoleg de Taher Najib amb I'extraordinari interpret Khalifa Natour, 
un deis actors més ben preparats deis pa¡'sos arabs. Pero resulta que Khalifa Natour és un actor 
palestí de nacionalitat israeliana. Pertany, per tant, a la minoria palestina a Israel. El que és curiós, 
o priori, per a un occidental és que Natour interpreta el monoleg en arab i en hebreu. Quan 
em vaig assabentar d'aquesta particularitat vaig pensar que seria molt adequat, dialectic i com a 
mínim altament interessant donar I'espectacle en les dues versions, un dia en arab i I'endema en 
hebreu. Pactarem, uns mesos abans del festival, que actuarien en les dues versions. Inicialment la 
companyia no va trabar cap problema a la nostra proposta, pero a mesura que ens apropavem 
al novembre, les dates del Festival de Tortosa, els components del Lab em van comenc;:ar a de-
manar si les dues representacions podien ser en arabo No hi vaig cedir, malgrat la seva insistencia, 
perque crec que era molt important que els dos idiomes que s'utilitzen culturalment a Israel 
s'escoltessin al festival. Els actors arabs que viuen a Israel sovint poden actuar en hebreu. No 
tinc cap notícia que sigui habitual en cas contrario 
El text posa de manifest les terribles dificultats que pateix un actor palestí quan vol viatjar pel 
món per complir amb els seus contractes, i ho fa, és ciar, amb passaport israelia. Les vexacions i 
les dificultats de tot tipus augmenten quan el protagonista vol viatjar en avió la vigília d'un I I de 
setembre. He assistit a la sorda violencia quotidiana que pateixen els palestins a Israel, i encara 
més els de Gaza i Cisjordania quan volen desplac;:ar-se dins els seus territoris. Les dificultats 
sovint gratu'ltes són tantes que a vegades costa d'imaginar que puguin suportar-se en el dia a 
dia. Hem lIegit algun article en el valent diari Ho'Aretz de Jerusalem sobre aquest assumpte que 
ens va resultar molt inquietant. 
Ofira Henig és jueva i treballa amb les millors companyies d'lsrael. La seva Lo gavina de T xekhov 
produ'(da pel Khan Theatre de Jerusalem va constituir una fita en I'espectacle modern d'aquell país. 
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Va aconseguir el premi al millor espectacle dlssic d'aquell any, el 1992. La seva posada en escena 
de Les parovents de Jean Genet, en el teatre Habima National Theatre, una coproducció amb el 
Berliner Ensemble, va ser terrible i lúcida. El 1993 la seva Lo coso de Bernardo Albo, de Federico, 
produ'lda pel Beit Zvi Theatre, va obtenir un gran exit a Israel i en el Festival d'Estrasburg. La 
seva Salomé d'Oscar Wilde, produ'¡'da pel Lab Theatre, ens va semblar un prodigi d'imaginació, 
capacitat recreadora d'un text i amb un molt particular sentit del ritme escenic.Totes aquestes 
qualitats es troben a I'espectacle que comentem, Rukab, d'una gran precisió sígnica, un perfecte 
sentit del tempo teatral i una il'luminació prodigiosa. Recordem que Ofira és jueva, pero no té 
cap inconvenient a treballar amb els actors arabs del seu país. Una difícil situació la seva. Ofira ha 
triat el paper més arriscat: estar amb els arabs a Israel i amb els jueus al mateix temps. Ella opta 
pel dialeg i la comprensió entre els po bies del seu país. Pero aixo és molt difícil ... Es va produir 
un situació molt violenta durant la taula rodona en la qual va intervenir l'Ofira durant els dies 
del festival, quan el representant del Líban va abandonar la sala quan ella va comen~ar a parlar. 
Després, el meu amic libanes es va excusar; perque li vaig dir que l'Ofira se I'estava jugant per 
ells, pero ell, molt trist, em va fer saber que no li era possible romandre a la mateixa habitació 
que ella. Ho vaig comprendre, i crec que l'Ofira també. 
En tot cas, ara l'Ofira m'ha escrit per dir-me com va ser d'important per a ella poder dialogar 
amb tots els directors de teatre arabs presents a l'EntreCultures. Quina admirable creadora, i 
quina admirable generositat la seva. M'informen que al comen~ament de I'any [31 de gener i 
1, 2, i 3 de febrer] Rukab i jiddariya, de Mahmud Darvvish, que es presentaren a Tortosa en la 
tercera i segona edició del festival. respectivament, es representaran al Théatre des Bouffes du 
Nord de Peter Brook, a París. Un consell: no es perdin aquests dos espectacles. Per cert, en les 
dues propostes treballa Khalifa Natour. 
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